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The perfect coffee table book. A book recording a year's worth of
excitement at the University of Puget Sound. A book of memories, friend¬
ship,hours of studying, and parties. The ideology that pictures are worth
a thousand words has served as our inspiration for creating a book of
simple design, few words,and photographs that do all of the story-telling.
A book to be shared with family and friends. A book filled with Logger
memories. The perfect coffee table book.
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B i o l o g y
C a r o l C u r t i n
,
S u s a n B e n n e t t
,
A l e x a
T u l l i s
,
B e t s y
K i r k p a t r i c k
,
M a r k M a r t i n
, S t a c e y W e i s s
,
S u e H a n n a f o r d
,
P e t e r
W i m b e r g e r
,
C l a i r e
R a m o s
,
A n d r e a s
M a d l u n g
,
J o y c e
T a m a s h i
-
r o
, W a y n e
R i c k r o l l
,
M a r y R o s e L a m b
,
J o e l
E l l i o t t
,
J a c k V i n c e n t
.
A r t
M i k e J o h n s o n
,
K r i s t a K o t s i s
,
Z a i x i n
H o n g
,
L i n d a
W i l l i a m s
,
E l i s e
R i c h m a n
,
J o h n M c
-
C u i s t i o n .
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i c q u e w i e
M a t h &
C o m p u t e r S c i e n c e
M a t t P i c k a r d
,
M i k e
S p i v e u
,
R o b B e e z e r
,
M a n l e y
P e r k e l
,
D a v i d S c o t t
,
B r y a n
S m i t h
,
R a n d y
B e n t s o n
,
B o b M a t t h e w s
,
S i g r u n
B o d i n e
,
B r a d R i c h a r d s
,
M a r t i n J a c k s o n
,
C h u c k H o m m e l
,
A l i s o n P a r a d i s e
,
A n d r e w
N i e r m a n
Foreign Languages
and Literature
Tiffany Lowder, Sandy Evans, Sadie Nickelson-Requejo,
Perla Gamboa, Pepa Logo Grana, Steve Rodgers, Augie
Machine, Mark Harpring, Jennifer Colosimo, Laura Zawad-
ski, Emy Manini, Harry Velez Quinones, Alicia Ramirez-Duek-
er, Meg McFarland, Diane Kelley, David Tinsley, Brendan
Lanctot, Kent Hooper.
-
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Security Services
Elle Vargas, Freda Deckard-Pace, Jillana
Nuski, Thomas Dewey, Alex Johannson, Julia
Welch, Jacob Sherman, Chelsea Asher, Erin
Griffiths, Terry Calbert, Leon Miller, Brian Fee¬
ney, Thaedra Brondum, Meghan Shlmanski,
Tim O'Neil, Mark MacFarlane, Bill Warner, Todd
Badham
Occupational
Therapy
Tatiana Kaminsky, Renee Watling, Yvonne
Swinth, Martins Linauts, George Tomlin,
Marge Luthman, Marie DeBenedictis,
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Comparative Sociology
Ben Lewin, Gareth Barkin, Richard Ander-
son-Connolly, Jennifer Utrata, Sunil Kureja,
Denise Glover, Margi Nowak, Leon Grun-
berg, Monica Dehart
t o
History
David Smith, Katherine Smith, John
Lear, Bill Breitenbach, Doug Sack-
man, Bill Barry, Nancy Bristow, Jen¬
nifer Neighbors,
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Psychology
Christopher Jones, Jill Nealey-Moore,
Robin Foster, Mark Reinitz, Lisa Fortlouis
Wood, Rita Rollins, Carolyn Weisz, Kristin
Shelesky, Sarah Moore, Tim Beyer. Not
Pictured: Daniel Chen, Catherine Flale,
David Moore
Religion
Johnathan Stockdale, Judith Kay,
Stuart Smithers, Suzanne Holland,
Greta Austin.
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Exercise Science
Dr. Karim Ochosi, Dr. Gary
McCall, Dr , Barbara Warren,
Caroline Orr, Not Pictured:
Dr. Heidi Orloff.
International Political
Economy
David Balaam, Nick Kontogeorgopoulos,
Pierre Ly, Michael Veseth, Cynthia Howson,
Bradford Dillman.
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Chemistry
Geology
Jeff Tepper, Donald Sidman,
Barry Goldstein, Gwyn Jones,
Mike Valentine, Kathy Samms,
Ken Clark
Eric Scharrer, June Liu, Mike Hottott,
Jo Crane, Jeff Grinstead, Jan
Schoenike, Bill Dasher, John Hanson,
Dan Burgard, Tim Hoyt, Jeff Root,
Steven Neshyba, Al Vallecorsa
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Asian Studies
Lotus Perry, Elizabeth Chen, Jan
Leuchtenberger, Judy Tyson, Mikiko
Ludden, Mari Nagase
English
Dolen Perkins-Valdez, Tamiko Nimura,
Bill Kupinse, Mita Mahcrto, George
Erving, Priti Joshi, Peter Greenfield,
Beverly Conner, Denise Despres,
Tiffany Aldrich MacBain, Ann Putnam,
Hans Ostrom.
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Academic Field Trips 08-09
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The Conservation Biology
class on their trip to the Olympic
National Forest. The class focuses
on the loss of biological diversity
and how it can be preserved and
restored, The class Includes Professor
Peter Hodum, Leigh Ann Boswell,
Kaysha Bowton, Matt Dubin, Kate
Frasca, Emily Kahler, Kayla Kairis,
Julia Ledbetter, Jenni Lynch, Kristi
Lynch,Emily Mulligan, Missy Neville,
Erica Petrofsky, Matthew Philbrook,
Corey Sample, Stephanie Schreiner,
Mike Selberg, Lilah Toland, and Tyler
Weaver,
The Igneous Petrology and
Regional Field Geology classes made
a trip down to Oregon over Fall Break
to see spectacular geologic features
including the Lava River Cave, This
picture was taken inside the lava tube.
Photo includes: Donald Sidman, Travis
Hancock, Cameron Jasper, Paul Wood¬
ward, Duncan Knudsen, Kevin Fagan,
Ben Shapiro, Devin Black, Jeff Tepper,
Evan Eckles, Dylan Ferry, Shira Goldstein,
Ashleigh Boyd, Channing D'Costa,
Sarah Glancy, Marjie Lodwick, Christine
Chan, Kacy Lebby, Elizabeth Smith,
Barry Goldstein,
*
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Sherman Alexie talked to students February 2nd in his lec¬
ture titled "Without Reservations: An Urban Indian's Comic,
Poetic and Plighly Irreverent Look at the World."
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Campus
Speakers
ne of the perks of being a student at
the University of Puget Sound is the variety of
speakers that come to campus and share
their ideas. Throughout the year, there is
bound to be some form of entertainment or
educational event going on, and for the most
part are free to students.
On February 4, 2009, Chuck D, who co-founded and led
the rap group Public Enemy, came to campus to discuss
a diversity of topics, such as electoral politics, internet file¬
sharing, the representation of urban space and culture, and
race in the media in his lecture "Rap, Race, and Reality."
b
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Andrew Sheridan
Step Afrika came to campus during the fall to raise aware¬
ness about stepping, an art form that is based in African
culture.
Scott McCloud, author and comic artist, gave a lecture
entitled "Comics, a Medium in Transition" on February 9th,
15
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During the SymPOEsium,which was
held from February 16-20th, the works of
Edgar Allen Poe were celebrated through
dramatic readings, films, impersonations,
music, seminars, lectures, discussions, and
Academic
Speakers
£
r
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Elise Richman came to campus this
past tall to talk about her work on
large-scale reliefs to a number of
UPS students on October 29, 2008,
An art student working
diligently on a painting for
class,
4
Soloway
A UPS student admires the art on display in the
Molly soioway Kittredge Gallery.
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s m a l l c r o w d
g a t h e r s i n
t h e S m a l l
G a l l e r y
o f
K i t t r e d g e t o l i s t e n t o a r t i s t s s p e a k
a b o u t t h e i r
a r t w o r k
.
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A r t
h e
U n i v e r s i t y
o f
P u g e t
S o u n d
A r t
D e p a r t m e n t
i s l o c a t e d
i n
K i t t r e d g e
G a l l e r y
,
j u s t
b e h i n d t h e
S U B
.
K i t t r e d g e
h a s t w o e x h i b i t i o n g a l l e r i e s
. I n
a d d i t i o n t o d i s p l a y i n g s t u d e n t s
'
w o r k
,
K i t t r e d g e
G a l l e r y
h o s t s r o t a t i n g e x h i b i
¬
t i o n s o f l o c a l a r t i s t s
.
H o w e v e r K i t t r e d g e
i s n o t t h e
o n l y p l a c e
w h e n a r t w o r k i s
o n
d i s p l a y
,
t h r o u g h o u t t h e
c a m p u s
t h e r e a r e s t u d e n t
,
a l u m n i
,
a n d
f a c u l t y
w o r k a v a i l a b l e f o r v i e w i n g
.
"
C h i m e r a
"
i s a s c u l p t u r e o n
d i s p l a y i n
T h o m p s o n H a l l
.
T h i s a r t p i e c e w a s c r e a t e d
b y K r i s t i n O l s o n
,
f r o m
t h e C l a s s o f 2 0 0 8
.
T h e
s c u l p t u r e
r e l a t e s t o t h e g r o w i n g
p o s
¬
s i b i l i t i e s
o f
"
g e n e t i c
c h i m e r a s
i n h u m a n s
"
.
Orchestra
B e c c a
W a l l i g
,
L a n a M c M u l l e n
,
a n d
B e t h C l i n e a r e s e e n h e r e p e r f o r m i n g
a l o n g w i t h t h e o r c h e s t r a
i n S c h n e e
-
b e c k H a l l d u r i n g t h e f a l l p e r f o r m a n c e
,
.
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T h e
U n i v e r s i t y S y m p h o n y
O r c h e s t r a i s
c o n d u c t e d
b y C h r i s t o p h e
C h a g n a r d
,
a
n a t i v e o f P a r i s
,
F r a n c e .
*
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B r e n d a n H a m m o n d a n d a n o t h e r
o r c h e s t r a s t u d e n t a r e
s e e n h e r e
p l a y i n g
t h e v i o l i n
d u r i n g
t h e f a l l c o n c e r t .
The University Symphony Orchestra draws in
students from all different backgrounds who
all share a love of creating music , Pictured
below is Amanda McLaren,
, \
Si
Two violinists are focused on the music
during a performance.*
* \ 4
u
Orchestra
niversity Symphony Orchestra
provides students with the opportu¬
nity to participate in a large scale
orchestra. The orchestra consists of
70-75 musicians who perform at
least four times over the course of
an academic year.
19
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A cellist is seen here during
the winter concert,
Orchestra
Band
20
Band
The Puget Sound Music
Department is well-estab¬
lished at the University, From
full orchestras and bands
to vocal groups, there are
always concerts taking place
on campus. This year was no
exception with multiple band
and other performances.
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A clarinetist, bassoonist, ana flutist team up for a wina ensemble perfor¬
mance at Schneebeck Hall.
Two performers take a well-aeservea bow after an amazing
string auef.
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U n d e r g r o u n d J a z z
a l w a y s
k n o w s h o w t o
k e e p
t h e a u d i e n c e o n t h e i r t o e s
,
D u r i n g t h e
D e c e m b e r c o n c e r t
,
C o l i n K o a c h
,
M i c h a e l
T o y r m i l ,
L a u r e l
A l y n
-
F o r e s t
,
N i s h a A n a n d
,
L i z z y
M o s h e r
, K e l l y
F l e u s i n k v e l d
,
E l i o t P a r k e r
,
J u s t i n
H a r v e y
,
J e a n M a r s h
,
a n d T a t e B r o t e m a r k l e
b r o u g h t
a
l i t t l e
d r a m a t o t h e i r
p e r f o r m a n c e
i n
t h e K i l w o r t h M e m o r i a l C h a p e l
,
A
c a p p e l i a
M a n y
s t u d e n t s a r e
i n v o l v e d
w i t h
m u s i c
i n
o n e f o r m o r a n o t h e r
,
T h e s e
s t u d e n t s
p a r t i c i p a t e
i n
m u
¬
s i c o u t s i d e o f t h e m u s i c p r o g r a m
i n
v a r i o u s o t h e r
g r o u p s
,
T h i s
y e a r
t h e r e
w e r e t h r e e a
c a p p e l i a
g r o u p s
o n
c a m p u s
i n c l u d i n g
:
U n
¬
d e r g r o u n d
J a z z
,
W h a t S h e S a i d
,
a n d G a r d e n L e v e l
,
W h a t
S h e S a i d
'
s
E m i l y
J a r
-
e c k i
s i n g s
h e r h e a r t o u t a t
C a s i n o
N i g h t
,
o n e o f t h e
m a n y
v e n u e s a t
w h i c h
t h e
g r o u p
p e r f o r m e d a t
t h i s
y e a r
.
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T h e m e n
'
s a c a p p e l i a
g r o u p
,
G a r d e n L e v e l
,
a l s o
p e r f o r m e d
a t
C a s i n o N i g h t
,
m a k i n g
i t
a
n i g h t
f u l l o f m u s i c
W\
a n d
f u n
.
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c a p p e l i a
G r o u p s
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O p e r a
T h e
U n i v e r s i t y
o f
P u g e t
S o u n d S c h o o l o f M u s i c
p e r f o r m e d O p e r a
S c e n e s
,
a s a m p l i n g o f
o p e r a t i c
s e l e c t i o n s
,
d u r i n g t h e f a l l o f 2 0 0 8 a n d M o z a r t
'
s
T h e M a g i c F l u t e
i n
t h e s p r i n g o f 2 0 0 9
,
B o t h
p e r f o r m a n c e s
w e r e d i r e c t e d
b y
C h e r i e H u g h e s
,
w h o a l s o t e a c h e s
v o i c e
a t t h e S c h o o l o f M u s i c
,
P h o
¬
t o s a r e f r o m t h e N o v e m b e r
1
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M o l l y
S o l o w a y
B e t h a n y
C l i n e
,
A m y
J o n e s
,
A u d r a d e L a v e a g a
,
K a t r i n a
N i l s s o n - G o r m a n
,
N o e l l e T h o m s o n
,
M e l a n i e R e i f f
,
E l i z a b e t h
M u r d o c k
,
a n d D a n n i S i m o n
p e r f o r m
i n
a s c e n e f r o m
W a g n e r
'
s D e r F l i e g e n d e H o l l a n d e r (
A c t I I
,
i v ) .
D a n n i
S i m o n
,
E l i z a b e t h M u r d o c k
,
R o b y n
D a v i s a n d L a n a
M c M u l l e n s i n g t o g e t h e r i n a s c e n e f r o m D e r
F l i e g e n d e
H o l l a n d e r
.
T h e l a d i e s g a t h e r a t S e n t a
'
s h o m e (
p l a y e d b y
B e t h a n y
C l i n e
,
a b o v e
)
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s e w
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Marissa Ryder and Lauren Bagby in The Lakme duet.
Mollv Sotowav
Noelle Thomson,Becca Wallig, Jeff Ammons, and Lana
McMullen perform Mozart's Die Zauberflote (The Magic
Flute) , where three ladies encounter Tamino (Jeff Ammons),
a lost prince.
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Lauren Bagby and Marissa Ryder in the
Act I Lakmb duet. In this excerpt from Leo
Delibes' Lakme, set in 19th century India,
Lakme (Marissa Ryder) and her slave Mallika
(Lauren Bagby) sing of the beauty of their
surroundings.
Theatre
Matt Beman explains something to
Adam Colton.
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*Joey Fechtel and Helen Shears have a
heated conversation.
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Kurt Wa«s
Emily Cohen provides comic
relief with Helen Shears.
A u d r e y
B u t l e r g l o w e r s a t t h e a u d i e n c e
.
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T h e a t r e
h e U n i v e r s i t y o f
P u g e t S o u n d T h e a t r e
D e p a r t m e n t p u t s
o n
s e v e r a l
m a i n s t a g e
s h o w s a
y e a r
,
i n c l u d i n g D i r e c t i n g
C l a s s
O n e -
A c t s a n d t h e S e n i o r T h e a t r e F e s t i v a l
.
T h e
m a i n s t a g e
t h e a t r e
p r o d u c t i o n
f o r
F a l l
2 0 0 8 w a s
"
O n e M a d
D a y
,
"
W i l l i a m
J
.
R o y c e
'
s
a d a p t a t i o n
o f P i e r r e B e a u
¬
m a r c h a i s
' "
T h e M a r r i a g e o f F i g a r o
.
"
T h e
"
C o m m e d i a
d e H
'
A r t e
-
m e e t s
-
V a u d e v i l l e
"
s h o w w a s
d i r e c t e d
b y
J a c
R o y c e
,
w i t h
s e t
d e s i g n
b y
K u r t W a l l s a n d c o s t u m e d e s i g n
b y M i s h k a N a v a r r e
.
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E m i l y
C o h e n
s n e a k s
u p
o n
J o e y
F e c h t e l a s h e
p l a y s
h i s
g u i t a r .
M e m b e r s o f V o c i d
'
A m i c i s i n g i n g
"
R u i
,
R u l
,
C h i u
,
"
a C a t a l a n c a r o l
,
S h o w n a r e T r i s t a n Z i e l i n s k i
,
D u s t i n D i a m o n t e
,
D a r e k B r o k e m a r k l e
,
T a t e
B r o k e m a r k l e
,
B e c c a
W a l l i g
, K y l a
R o b e r t s
,
a n d N i s h a
C o r y
-
A n a n d
.
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C h o i r
T h e S c h o o l o f M u s i c h a s f o u r
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g r o u p s :
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S t e v e n
Z o p f i .
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T h e a l t o s o f V o c i d
'
A m i c i :
C a r o l y n C a m p b e l l
,
B e t h a n y
C l i n e
,
M e l a n i e R e i f f
,
a n d L i a n a
C a m p u s
.
V o c i d
'
A m i c i
w a s
c a l l e d
"
M a d r i g a l s
"
u n t i l 2 0 0 4
,
w h e n t h e c u r r e n t
d i r e c t o r
D r
,
J e r r y
Y o n k m a n c h a n g e d t h e n a m e t o
"
V o c i
d
'
A m i c i
, "
w h i c h m e a n s
"
v o i c e
o f f r i e n d s
.
"
M e m b e r s o f t h e
A d e l p h i a n
C o n c e r t C h o i r
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R e b e c c a
T h o m p
¬
s o n
,
W i l s o n C e c i l
,
I a n H u n t
,
L a u r e l
A l y n
- F o r e s t
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The Adelphlan Concert Choir has been around for 76 years.
Members of the Adelphian Concert Choir: Noelle Thomson, Nick
Spencer, Lana McMullen, Katrina Nilsson-Gorman, Daniel Parecki,
Liz Weil.
7
1 *i Dr, Zopfi conducting the Adelphian Concert Choir, Dr. Zopfi
actually directed the Dorian Singers and University Chorale
between 2002 and 2004, returning to UPS in 2008 as Direc¬
tor of Choral Activities.
TP Garden Level
Jeffrey Young, Joachim Muntal, Jackson Van Amburg,
Hattie Lindsley, Marlee Palmer, Zachary Goldstein,
Benjamin Cohn, Alex Voorhees, Joshua Damonte,jenaca
Holmes, Samantha King, Amelia Skinner, Anthea Aasen,
Geoffrey Nielsen, Isaac Sokol, Elliott Sawyer, Alex Kamin-
stein, William Engell, Darius Mccraney,Cian Williams,
Daniel Ross, Mark Portman, Hannah Johnson, Jane Cor¬
nell, Abigail Goss, Katherine Havlik, Maxwell Honch, Evan
Arnold, Audra De Laveaga, Harrison Hamlin, Biyce Rogers,
Drew Levin, Andrew Bingle, Sabrina Duncan, Ashley Kard-
ian, Craig Van Bruggen, Samuel Bartoo, Emily Strichartz,
Kelly Jack, Kyle Jones, Ian Carpenter
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TP 1st Floor
Maya Heck, Christina Miller, Marcus Luther, Jeremy
Gwinner, Adam Guzek, Steven Voges, Savannah
Laferriere, Melissa Fritts,Daniel Actor, Jack Corrig¬
an, Tatiana Cary, Megan Janes, Lauren Middleton,
William Roundy, Jonathan Rudd, Allison Russum,
Lindsay Hammond, Jasmine Wasan, Samantha
Doerge, Nicholas Romeijn-stout, Evan Styner, Ben¬
jamin Malkin, Christopher Daly,Christopher Mcgee,
Matthew Pearson, Andrew O'neill, Nicolas Fraire,
Zachary Kotel, Kayla Butler, Avery Schroff, Megan
Saunders,Cailln Fuller, Anna Moeller, Hannah
Chase, Robert Griswold, Benjamin Morrison,Gavin
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Robertson, Sarah Stratton, Lisa Bigler, Katharine
Tuteur, Kerry Guyer, Virginia Krone, Audrey Butler,
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Hallie Bateman, Sarah Holcomb, Corrie Wong, Gina
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Karie Turcotte, Eimile Colgan, Ka¬
trina Nilsson-gorman, Melissa Lettis,
Elizabeth Smith, Vanessa Pollock,
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A/L Garden Level
Nathan Sharpe, Sean Carvey, Tucker
Shouse, Maxwell Heston, Matthew
Stern, Angela Asistio, Jane Roberts,
Riley Gabriel, Jessica Murray, Stephanie
Wood, Ariel Heston, Kelvin Souza, Andrew
Vanslyke, Andrew Wilson, Maxwell Vincent,
Tatum Tauscher, Rose Marie Leslie, John
Nakagawa, Keith Billington, Geoffrey Abel,
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Juliana Bertin, Erin Laurie, Carrie Eidsness,
Erin Lewis, Kathryn Murdock, Pilar Amaya,
Robyn Davis, Elizabeth Bail, Carissa Trapp,
Jeanne Krenzer, Molly Gallagher, Jordan
Apele,Johannah Kornbrath, Lauren Watts,
Lillian Alexander, Nina Ho, Ada Yu, Adia
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Kimberly Disney, Caitlyn Pace, Matthew Heflin, Axel Beers, Monica
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Robert Stecher, Phillip Colantti, Wiley Putnam, Kelsey Eldridge, Sabina
Chapman, Peter Nelson, Armand Ciraldo, Daniel Miller, Andrea Doer-
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To Dye For
Samantha Conway, Kira Wilpone-Jordan,
Neva Wilson, Christine Chan, Kate Frasca,
Emily Herr
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Japan House
Juliet Gardiner, Thaedra Brondum, Abby
Wollman, Mika Miyakogawa, Erin Griffiths
FLAC - Foreign
Language and
Culture House
Mahal Brillantes, Serena Berkowitz, Flannah
Bartlett, Michael Vargas, Helen Shears,
Kelsey McCornack, Laura Lasswell, Andy
Lasnik, Megan Mitchell, Jack Kendall,
Riccardo Frisardi, Amara Haresco, Kira
Becvarik
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Outhaus
Alyx Tilley, Peter Bittner, Lauren Stanley,
Alyssa Renosto, Ryne Olson,
Andrew Sheridan
House of Ramen
Jeff Tuttle, James Luu, Selina Tran
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Environmentally
Friendly Gourmet
Natalie Shwartz, Mei Lani Bixby,
Abby Phillips, Rose Thompson,
Annette d'Autremont
Pura Vida
Coffee House
Jamie Tsukamaki, Jaime Patneaude,
Katie Craigie, Lindsay Etheredge
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Spanish House
Track & Cross
Country House
Andrew Bonica, Jesse Baldridge,
Francis Reynolds, Cameron Butler
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( il 4 ‘-V, - V his year turned out to be full of excitement anddrama for the fraternities at Puget Sound: Sigma Chi,Beta Theta Pi, Phi Delta Theta, and Sigma Nu. Sigma Chiand Phi Delt continued to build strength on campus withSigma Chi hosting a very successful Derby Days, which
raises money for the Make-a-Wlsh Foundation and Phi
Delt recruiting a strong pledge class.
Sadly, this will be the last year that Sigma Nu will
have a chapter at Puget Sound. Beta decided to move
in a new direction, asking around 30 of their members to
leave, but the new pledge class seems eager to rees¬
tablish Beta as a new and better community.
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Athletics
Football
PEYTON FIELD
I rJU
IV t* V 7» *»o h
The Loggers won their game
against Claremont 34-28 after
three overtimes, much to the de¬
light of their fans.
Holden Sapp
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Darrell Stewart slipped past his opponent with the ball
while running towards the end zone.
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Holden
During their game against Claremont, Casey Larson
dodged a defender and passed the ball to a team¬
mate.
Brian Walker was prepared to block his opponent
during this year's Homecoming game.
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A Logger player blocks the opposing players
from Claremont so his teammate can run
through with the ball towards the end zone.
Football
T>Ihis year's Logger football
team ended their season with
a landslide win against Lewis &
Clark. It was a great ending to
their season and send off for
their 18 seniors playing their last
game as a University of Puget
Sound Loggers.
47
A quick team huddle during
an action packed game
against Claremont.
Football
Men'
s
Soccer
Mens Soccer
rhe University of Puget Sound Men's
Soccer Team finished off the 2008 sea¬
son with a record of 10-7-2 overall and
8-4-2 in the Northwest Conference. The
Loggers held their composure in 2008,
leading the NWC in the least fouls
committed and least cards shown. The
team also had the most support of any
team in the NWC averaging 292 fans
per game. Although the team is look¬
ing forward to some great seasons in
the future, seniors Taylor Hyde and Kyle
Johnson will be greatly missed.
Senior Taylor Hyde winding up to pass the ball in a game against
Pacific Lutheran University, Hyde scored eight goals for the Loggers
during the 2008 season.
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Team huddle during the 2-0 against Willamette, the final game of the
season.
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Junior midfield Daniel Lee heads the ball during a game
against Pacific Lutheran University.
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Senior forward Kyle Johnson shoots the ball during a 2-1 win
against Pacific University. Johnson scored 5 goals during the
2008 season.
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Drew Levin
Forward Alex Lehecka following through during the 2-1 win against Pacific.
Men
's
Soccer
Women
'
s
Soccer
Womens Soccer
The Women's Soccer Team had a record season this fall finish¬
ing out their conference season with 13 shutouts and making
Northwest Conference history with a 16-0-0 record. They made
it into the second round of the NCAA Division III Championships
and ended their season as the seven-time defending Northwest
Conference Champions,
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The undefeated Women's Soccer Team after their last conference game: Ryne Olson,
Alyssa Leary, Catherine Means, Katie Wheeler, Kayla Boortz, Alyssa Renosto, Sarah Krabach-
er, Maddie Whitsel, Serwaah Fordjour, Mikaela Freeman, Melissa Abellanida, Kallie Wolfer,
Kandace Logan, Kelly Andersen, Rochel Burke, Abby Goss, Jenny Moore, Theresa Henle,
Molly Winterrowd, Nikki Graff, Alyx Tilley, Janece Levien, Fiona Gornick, and Maya Fleck,
Freshman Rochel Burke on keeping the ball away from
her opponent while trying to score a goal against Con¬
cordia.i t r i!r
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Andrew Sheridan
Freshman Maya Fleck focuses on
receiving the ball from a teammate
during their winning game against
Concordia.
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! Andrew Sheridan
Senior Janece Levien stays one step ahead of her op¬
ponent during their game against Pacific.
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;he cross country team has
worked hard this season to get
where they are, averaging 40
-70 miles a week in practice.
This close-knit team has bonded
together on and off the road,
from races all across the Pacific
Northwest to Tuesday Pie Nights.
Junior Francis Reynolds finished
the season when he took 21st in
the NCAA Division III Cross Country
Championship in Indiana, becom¬
ing the Logger's first All-American
since 2004. For the women, Junior
Emma Kelsey broke records and
raised the bar, leading the Log¬
gers to victory on more than one
occasion.
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Cara Gillespie and Tameka Smith
pace themselves through a race at
a Willamette invitational,
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esse Baldridge pushes on through a
ace at Willamette, moving ahead of a
jnner from Whitman.
Emma Kelsey sprints past onlookers at a Septem¬
ber cross country meet, This year, she was one of
the top runners for our women's team.
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Cross
Country
Volleyball
Volleyball
The women's volleyball team was
off to a great start this season,
Early on, they were able to main¬
tain their AVCA ranked status, one
of the few NWC schools to do so,
Towards the end, they placed
sixth in the NCAA regional rankings
and gualified the NCAA Division
III Championship Tournament for
the second straight season and
third time in four years.
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Shouts of excitement are made after a great hit earns them an¬
other point,
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Jamee Fred, Erika Greene, and Emma Bryant are prepared to keep the
ball on the other side of the net at the game against Lewis and Clark,
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he Logger women work together to keep the ball up in the air,
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Sophomore Natalie Monro drives the ball to the other side of the
net against the blocks made by the other team.
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eshman Brynn Blickenstaff goes up close to the net to spike the
all into the opponents side in the game against PLU.
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f
e women's team celebrate after an amazing shot made by Kalli Kamphaus gets ready to cany out the pass supplied by
llow teammates. Jamee Fred in the game against Witworth,
A swimmer glides through the water in breaststroke at the
Wallace Pool in a meet against Whitworth.
I vF w
Swimming
T*1his year's Swim Team battled
hard throughout the year against
other Northwest Conference
schools in order to make it to the
NWC and NCAA Championships,
The Loggers have consistently
been at the top for the Northwest
Conference on both the men's
and women's sides. The women's
team placed first in the NWC
Conference and the men's team
came in second this year.
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Paul Wicks
A fellow teammate watches as a swimmer dives into the
water for a relay race.
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Kevin Curlett
One of the swimmers pushes to the finish in one of many
races at the January 31st meet,
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Ross Mulhausen
The 2008-2009 Men's Basketball Team : Bryce Levin, Edric Egberuare, David Aberg,
Steffond Brown, Ryan Rogers, Antwan Williams, Colin Koach, Gerald Grissette, Nadav
Heyman, Orion Falvey, Bryce Douglas, Austin Boyce, Trevor Crabb, Jason Foster, James
Pinkney, Robert Krauel, Kaleb Shelton, and Conner Gehring are coached by Justin
Lunt, Matt Robles, Garrett Miller, Andy Nelson, and Craig Bennett.
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Edric Egberuare aimed for the
hoop despite strong opposition in
the game against Santa Cruz.
In the game against George Fox, Jason Foster was
determined to score points for his team.
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Austin Boyce reached up for the hoop with Jason
Foster close by in the exciting game against PLU.
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Nadav Heyman went for the hoop with Kaleb
Shelton there for backup in the game against
Macalester ,
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Westley Dang
Mens
Basketball
The Men's Basketball Team had a
strong season with an overwhelming 16-0
winning record in Northwest Conference
games. They were the first team, in over
twenty years, to have such a strong winning
streak in the Northwest Conference. The
perseverance that the players kept allowed
them to show their skills and move up to be
the 7th ranked team in NCAA Division III. After
the regular season, the Loggers beat the
Whitworth Pirates with a score of 84-72 secur¬
ing their advancement into the Sweet 16.
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Antwan Williams soared into the air to get past his opponent
in the game against Santa Cruz.
Men
's
Basketball
Women
'
s
Basketball
UPS junior Claire Ely sped past her
opponent while looking for the
basket,
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Freshman Jocelyn Riordan looks for the open shot after
taking on two PLU opponents.
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Marta Sokova
Marta Sokova
St. Thomas was no match for Loggers' freshman Courtney
Blume.
No one could stop number 11 Claire Ely as she
made her way down the court
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The 2008-2009 Women's Basketball Team: Jocelyn Riordan, Cait-
lyn Faidley, Brittney Basilio, Claire Ely, Chelsi Shaw, Courtney Blume,
Natasha Ludwig, Karen Chase, Sha'Ran Lowe, Andrea Edwards,
and Ayanna Drakos are coached by Suzy Barcomb, Joleen La-
May, Lindsay DeVries, and Shelby Ramirez.
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Womens Basketball
The 2009 season for Women's basketball was full of ac¬
tion and excitement. The Loggers claimed sole posses¬
sion of second place in the Northwest Conference with
a record of 11-5 in conference games and 17-8 overall.
The Loggers concluded their regular season against Wil¬
lamette with a score of 70-50.
Women
's
Basketball
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Novice Men at WIRA (West Coast Intercollegiate
Rowing Association) in Sacramento, spring 2008.
-f— Crewlu The 2008-2009 season looked optimistic for the Men's and Women's Crew Teams. Last year, the
Puget Sound Men's Crew program came away with a conference title while the women's team
took second at the Northwest Collegiate Rowing Conference Championships. Both teams look for¬
ward to success in future regattas. The season started off with the Daffodil Cup at American Lake
on March 28, 2009.
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Lute SchwartzeJ
Puget Sound Varsity Men's Team at
Head of the Lake Regatta in Seattk
during the fall of 2008.
The 2008 Varsily Women at WIRA in Sacra¬
mento.
4uVe Scftwartzei
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Luke Schwartzel
he Men's Novice Team pauses for a laugh while
Dwing at WIRA. Novice Women are pictured carrying theirboat at the Charlie Brown Regatta, fall 2008.
The University of Puget Sound 2008 Novice
Men's Team came in second place at
WIRA.*4N
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i Novice men at WIRA Championships
spring of 2008.
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Holly Hartman
Elizabeth Butt reaches for the ball as Katie
Schlesinger and Sofia Lama advance to help
her.
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Ho*y Hartman
Player Katherine Havlik strives to block the
ball from the opposing team.
Teammates cheer as Lindsay Pearce
takes possesion of the ball,
-L
An intense struggle for the ball occurs with player Lindsay
Pearce in the front.
Lacrosse
The Women's Lacrosse team
started the season with a lot of en¬
ergy. This year the team focused
on creating a more well-rounded
team, aiming to improve their
defense since they had a strong
offense from last year. The com¬
bined talent of the players led to
a very promising outlook for the
season.
Teammates Kyra Friedell and Lindsay Pearce
struggle to take possesion of the ball.
Player Katie Schlesinger attempts to pass the
ball with an opponent close behind,
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Lacrosse
Baseball
S o p h o m o r e D a k o t a R e s n i k s l i d e s
f o r a b a s e
,
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A n d r e w S h e r i d a n
B a s e b a l l
h e
L o g g e r
'
s B a s e b a l l T e a m
h a d a g o o d s e a s o n
.
E v e n
t h o u g h t h e 3 5
m a n
r o s t e r
h a d n o s e n i o r s
,
t h e y
w e r e
s t i l l a b l e t o
m a i n t a i n a s t r o n g
r e c o r d
a n d s h o w r e m a r k a b l e
i m p r o v e m e n t s a s t h e s e a s o n
p r o g r e s s e d
,
T h e o u t l o o k
i s
g o o d
f o r t h e s e
y o u n g p l a y e r s
a s
t h e y
l o o k
a h e a d
t o
f u t u r e
s e a s o n s
,
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S o p h o m o r e S p e n c e r C r a c e
p i t c h e s
t h e b a l l
d u r i n g
a
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F r e s h m e n W i l l M e n t o r f o c u s e s
o n t h e
p i t c h
t o
t r y
a n d g e t
t h e
L o g g e r s s o m e r u n s
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Andrew Sheridan
The team celebrates after two consecutive
home runs during a game against Whitworth,
I^=7 /
r
r
Sophomore David Thirlby stops a Whitworth
player from reaching first base.
Baseball
Softball
Freshman Megan Janes plays
catcher in a game in March.
1
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Aryn Grause
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Senior Nikki LaFemina practices in War¬
ner Gym for an upcoming game.
\
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Paul Wicks
A member of the softball team gets
ready to hit a home run,
The softball team stands ready in
anticipation for the ball to come
their way.
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Aryn Grouse
Members of the team watch as their
fellow players are up to bat.
Softball
his year's Women's Softball Team has spent
much of their time away from school, with
only two games so far played on the Log¬
ger Softball field. Being far from home hasn't
stopped these women from winning many
of their games in tournaments across the
western states. At the Sunwest Tournament
held in Anaheim, California over spring break,
the Loggers won three different games and
soaked up the sun as well. Overall, the team
has done well and individuals have grown into
better players during the season.
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Womens Tennis
oth the Men's and Women's Teams
worked hard to show their strengths
against opponents, The beginning of the
season proved challenging as they faced
other teams in the Northwest Conference,
The Women's Team won against
PLU with a score of 5-4, winning all three of
the doubles matches,
The Mens team had a rough start,
but was able to win against both Geroge
Fox and Lewis & Clark. Junior Scooter Sa-
bel successfully placed fifth in singles with
a 3-2 winning record.
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Maria Sokova
Madison Holtz prepares to hit a strong serve,
Maria Sokova
Ashley Dombrow gets ready to hit the ball back to the opponent"s
side.
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Nick Kelley keeps his eye on the ball and prepares to
strike back,
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Samantha Taylor is determined to not let the ball touch
the ground.
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Zac Peeler races to hit the ball as teammate Nick Kelley
prepares to back up.
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The Men's 2008-2009 Team: Stefan Berglund, Peter Cellier, John Fardell, Sam Finkleman,
Alex Harrison, Jamie Hosmer, Nick Kelley, Carl Larson, Phil Munsterman, George Murphy,
Ollie Napier, Zac Peeler, Scooter Sabel, Andrew Timmons, Andrew Wilson, and Coach Chet
Dawson ,
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Golf
The Men's and Women's Golf Teams started the season playing strong. The teams
landed fourth place in the NWC Fall Tournament. Sophomore Natalie Nakamine
scored a 77, the second best score in Logger history, and helped the Logger wom¬
en win the Logger Invitational. Junior Jordan Hodge and Sophomore Greg Kirkpatrick
tied for sixth place in the Invitational and brought the team to third place.
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Pictured obove are the Men's and
Women's golf teams,
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D r e w L e v i n
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J e n s o n
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s o m e s t r e n g t h
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F r e s h m a n R o b e r t S n o w d e n
p a c e s
h i m s e l f d u r i n g a r a c e a t t h e J o e
P e y t o n I n v i t a t i o n a l
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P a u l W i c k s
T h e t r a c k i s n a m e d a f t e r D o n S h o t w e l l
,
a
f o r m e r
L o g g e r
f o o t b a l l
p l a y e r
a n d
a s p h a l t
c o n t r a c t o r . S h o t w e l l w a s a
h u g e
c o n t r i b u t
¬
o r t o t h e a t h l e t i c s p r o g r a m a t
P u g e t
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>uget Sound sprinters, Isaac Blum Pole vaulting is one of the many field events
and Darrell Stewart, are focused on that athletes can partake in.
he finish line.
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Track & Field
The Track and Field program draws in student-
athletes from various sports who all share a
desire to improve their individual abilities. While
track and field is essentially an individual sport,
these Puget Sound athletes work together on
achieving their goals. The first home track meet
was the Joe Peyton Invitational held on March 7,
2009. On both the women's and men's sides,
the season looks optimistic with multiple NWC
qualifiers.
Freshmen Andrea Leiken battles
with a Western Washington sprinter
as they draw close to the finish line.
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REPRESENTATIVES
0 8
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0 9
A S U P S
E a c h
y e a r t h e
A s s o c i a t e d
S t u d e n t s o f
t h e
U n i v e r s i t y
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P u g e t
S o u n d
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W o o l l e y
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K a t i e L i n d
, L i n d s a y
P o l l o c k
,
T i m Z i t z e r
,
R a c h e l H o o d
,
N a t a s h a A d a m s
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Garden Level was just one of the many groups
that performed during Log Jam this year.
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ASUPS President Yusuf Ward dropped into the dunk tank
after a student was successful at hitting the target with
a ball.
Log Jam
The end of the first week of classes after summer
break signified a time of celebration and activity
for students attending Log Jam. It provided an
opportunity for freshmen to learn about all of the
different clubs and activities on campus, Upper¬
classmen had a chance to check out new clubs
and hang out with their friends. Several groups
performed throughout the evening and the night
ended with fireworks and a movie shown on Todd
Field.
Log
Jam
Logger Kavin Williams dodged a
tackle from the Wisconsin-White-
water Warhawks. With a look of
determination, Senior Isaac Blum
attempts to help his teammate get
the ball towards the goal line.
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Fellow loggers show off their singing and
dancing abilities at the annual Songfest
competition in the SUB.
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a l l o w e d t h e r e s i d e n t s t o b r i n g
i n
m o r e
m o n e y
t h a n e v e r b e f o r e
.
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n u r s e r y r h y m e
g o n e
w r o n g
,
a n d
p l a y
t h e i r
p a r t
f o r
t h e y o u n g e r
a u d i e n c e
a s
w e l l
a s t h e o l d
.
F r e s h m a n
R o s e m a r y
D i n k i n s
,
a r e s i d e n t o f
L a n g l o w
H o u s e
, p l a y s
a p a r t i n t h e h a u n t e d
h o u s e
t o
b o t h
s c a r e
a n d a m u s e t h e v i s i t o r s
.
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People from the audience are brought on stage to partici¬
pate in a chemical color-changing activity, to their delight
and amusement,
Professor Tim Hoyt, also known as the Wizard, led the show
in full costume and truly lives up to his nickname with each
act,
V
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Professor Johanna Crane delights the audi¬
ence with large bubbles of methane, which
the Wizard promptly lights on fire.
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The annual Magic Show put on by the
Chemistry Club delights both students
and the public, and allows everyone to
get involved, This performance, com¬
bining a variety of chemical tricks and
the theatrics of science professors, has
become a favorite attraction for its loud
explosions and intriguing reactions.
Chemistry
Magic Show
Philanthropy
Every year, each sorority and
fraternity takes part in a cause or an
organization through multiple fund¬
raisers, volunteer work and projects
to better the greater community. The
principles of each fraternity and soror¬
ity are put into practice as they enter
the real world and make powerful
social changes to our society and
environment.
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Theta girls Monica Cowdery, Emily Kahler, Emily Mulligan ,Maren Stockhoff, Elana Kiesher,
Shannen Leftwich, and Ashley Domlerow spend some time with their alum sisters at a
benefit for CASA, a group that assigns advocates to represent children going through the
courts.
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Alpha Phi girls strike a pose at their Red Gala dinner, in which they raised
over $15,000 for the American Heart Association.
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Beta joins forces with their Pi Phi sis¬
ters at a 5/10 K walk to raise money
for addiction awareness and aids,
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This year Sigma Chi helped to support the fight
against AIDS,
Greek
Philanthropies
Catering services does their best to feed
a hungry mob of students dressed in 80s
clothes.
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Lines form out the door of the Wheelock Student Center for a delicious
breakfast.
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Freshman Geoff Nielson takes a moment to savor his hash browns before heading out on the dance floor.
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James Luu anda friend show us how it's done with
their impeccable 80s style and matching head-
bands at Midnight Breakfast,
#%fter a long, hard week concluding the end of
classes. Loggers like to take a break by attending the
annual Midnight Breakfast. This event is sponsored by
ASUPS.
As usual, this year's Midnight Breakfast was full
of excifement with a live band, dancing, 4-square
tournaments and of course, free foodl What could
be a better way of getting away from studying before
hitting a rough week of finals?
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Students enjoy live music and dancing at Midnight Breakfast inMarshall Hall.
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Repertory
Dance
Group
RDG
With over a hundred students involved.Rep¬
ertory Dance Group (better known as RDG),
is one of the largest groups on campus,
Students audition at the beginning of the
semester and continue to rehearse weekly
in preparation for the final show! With a wide
array of dance styles, every show is full of fun
and exciting dance routines. The student-run
dance group put on one performance every
semester, seeking to expose the campus
community to dance in all its forms!
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This partner dance was a hit with the audience!
Lyrical dances are just one of the many styles
of dance that were performed at the fall showI
The grand finale is one big parly on stage with all1he dancers and choreographers
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The costumes for Rihanna's "Disturbia"
complemented the choreography.
This jazz dance was from a song
by +44,
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“Mama Mia" was a mix of the songs from the musical,
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Repertory
Dance
Group
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The event was held in Marshall Hall and included
performances by "That's What She Said" and Garden Level.
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RSA
Casino Night
inners of this year's
Casino Night had the possibil¬
ity of leaving with an iPod mu¬
sic player, tickets to a nearby
movie theater, and many
other cool prizes.
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This annual tradition is put on by members of
RSA and raises money for Kids Can Do!
This year the theme of Casino Night was
Singin' in the Rain.
The purpose of the monologues
is to raise awareness about
gender issues.
The Vagina Monologues are made up of a
variety of monologues performedby varying
students.
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Drew Levin
Vagina
Monologues
^^rformed every year on campus,the Vagina Monologues are hosted
by VOX, Voices for Planned Parent¬
hood, and VAVA, Vagina Anti-Vio¬
lence Alliance. These performances
happen every year around St. Valen¬
tine's Day and are staged by students
from the Puget Sound community.
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The renovation of the Fieldhouse included installation of
new lighting, new sound system, and replacement of the
heating and ventilation system,
Fieldhouse
Renovation
Ii' uring routine maintenance, Fa¬
cilities' members noticed that addi¬
tional work needed to be done on the
Fieldhouse. Repairs on the roof of the
Fieldhouse began shortly afterward,
shutting down the main gym for a
3-month period from September to
December during the fall semester.
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Throughout the renovation process,
the fitness center and dance rooms
remained open.
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Several sports teams were affected by the renovation of
the Fieldhouse. The volleyball and basketball teams had to
relocate practices and games to various high school and
community college gyms.
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A Facilities' member explains the new renovations and the
processes which construction workers undertook to complete the
projects.
<
Yusuf Word, the ASUPS
President, looks on as
a Facilities' member
shows some of the
renovations to the roof.
Fieldhouse
Renovations
Election
2008
On October 19th, just sixteen
days before election day, Barack
Obama's running mate, Joe Biden,
spoke at Cheney Stadium in front
of 12,000 excited supporters,
setting the record as the vice-presi¬
dential candidate's largest rally.
Washington Governor Christine
Gregoire, U.S. Rep. Norm Dicks, U.S.
Sen. Maria Cantwell and U.S. Sen.
Patty Murray also spoke at the rally,
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Students gather in the Cellar to watch the second of three
presidential debates between Sen. Barack Obama and
Sen. John McCain. Puget Sound student interest and
participation in the election was very strong this year.
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Tina Fey and Amy Poehler impersonate Gov. Sarah Palin and
Sen. Hilary Clinton in a much talked about Saturday Night
Live episode, Satire played a huge role in the 2008 election
with The Daily Show, The Colbert Report and Saturday Night
Live, all breaking viewer records, another indication of the
increased excitement in the political process throughout the
2008 election season.
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Fall 2008
I'd like to take this opportunity to thank
everyone who has made this yearbook possible.
Corny as that first sentence is, I think it honestly is
important to show my gratitude because without
help from all of the people below, this book really
wouldn't exist, First of all, I'd like to mention every¬
one in ASUPS from President Yusuf Word and Vice
President Ross Heyman to Joe Woolley, Annama-
rie Ausnes and Kristi Maplethorpe. Whenever I, or
anyone else on our team, had a question they
were there and ready to help. Next, a huge andheartfelt thank you for Marta Palmquist Cady who has been a steady hand behind this book for two years.Chris Warman and Elisha Whiteaker, our support team at Walsworth, also deserve a big shout out for beingthere whenever we needed them, which was often at very strange times of the day and night. Next, Ineed to thank everyone who has helped contribute to this book. To all of the Residence Life staff (espe¬cially Kelly Ammendolia) who helped organize photos, the staff and faculty who took time out of their busylives to let us photograph them, and everyone else who had a hand in making sure we got a great photo,thank you!! And on that note, a HUGE thank you needs to go to everyone in Photo Services, especiallyPaul Wicks and Holden Sapp. Without you all we REALLY wouldn't have a book. Also, a mention for RossMulhausen who helped us out with some great photos and Ben Shapiro who helped us with our cover. Toall the Media Heads, especially this year's seniors who have put so much work into their respective medi¬ums, it has honestly been a treat to work with all of you. Good luck!!Of course, I also need to thank our absolutely wonderful staff!! Each and everyone of you has beenamazing and brought your own special touch to the book. It wouldn't be the same without you. I knowyou've each put a lot of work and time into this book, and worked some tight deadlines and I think con¬gratulations are in order for producing something great!! To Kira especially, thanks for dealing with all themoney.
Now that I've thanked everyone who has helped make the book, I'd like to take a moment to thankeveryone who is in the book. Without all of the
truly amazing people who make up this Univer¬
sity there really wouldn't be much need for this
book anyway. Here's to you! And here's to the
Class of 2009, some of whom are very near
and dear to my heart, This book is dedicated
to you,,.and remember,..ONCE A LOGGER,
ALWAYS A LOGGER.
All the best,
Maren Stockhoff
Editor-in-Chief
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Amounda/ McLaren/ Jumping
for Joy
vS
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Toarcomplijh/ great thirugy, we/
mutt not only act, but ahodream/,
not only plan/, but aUobelieve/.”
- Anatole/ Trance/.
Shoot for the/ moon/ and/ you/ U / land/
among' the/ ytary!
Love/, your family & friendy
Congratulations to Jane.
Audaces Fortuna Iuvat.
&
Amy ( jraeber
Your Family
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GAIETY SCH
“ <30 CONFIDENTLY IN THE
DIRECTION OF YOUR DREAMS.
LIVE THE LIFE YOU HAVE IMAGINED.
-THOREAU-ZL
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Daniel,
Be yourself.
Enjoy your achievements.
Love what you do, however
humble;
it is a gift in the changing
fortunes of time.
Keep peace with your soul.
We love you always,
'V.
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Eric Borton
Mom, Dad & Carly.
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^ifAWe are very proud of your success on thefootball field and in the classroom.All our love
Mom, Dad, Matt, and Katie
The power and the glory are His
Matthew 6:13
Cully Eisher-Terrill
WE ARE PROUD OF YOU
MEGHAN WATSON!!
CONGRATULATIONS ON YOUR GRADUATIONFROM THE UNIVERISTY OF PUGET SOUND
m *1
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C'ongratufations to our ivonderfuCshining
daughter CuCCy,
‘From our CittCe girCto a coCCege graduate,
‘Every day of your Cife has 6een gohden
anda Beautifulgift to us.
LMuch Cove andjoy,
OVtom, <Dadand(Diana
.-w'm A>:-VC'.mm
M Marvelous Daughter Musical, Magnificent, Magnetic, ModestE Excellent Student Energetic, Enthusiastic, European (Italian)G Great Softball Player Great, Genuine, Generous, Green EyedH Happy as a Logger Honest, Heartfelt, Hard Working, HonorableA Amazing FriendAuntie, Amazing, Astonishing, Ambitious, AngelicN Neat Sister Nurturing, Nocturnal, Notable, Natural
LOV£ ALL of us...
(VXO/W, l>At>, MlT, SUAJSU1AI£
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»Congratulations!We love you and are very proud of you!
Mom. Dad, John Hunter, and Brittany
Peter Volberding
NE
Ashley-Lauren Reyes
Everyone has a purpose in life, a unique gift or special talent
to give to others. -Deepak Chopra
We were blessed with your beautiful spirit.
Go confidently in
the direction of your
dreams.Live the life
you have
imagined.
Henry David Thoreau
Congratulations! We are so proud
of you and all your accomplishments.
Love,
Your Family
Clay Matthew Thompson
E
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As you step out into the field of all possibilities,
we wish you fun, adventure, magic and joy in your life!
Love, Mom & C>ad, and David
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Congratulations on your journey!You amaze us and
you’ve accomplished so much. We’re so proud of
you, and happy that you experienced Europe! Fol¬
low your dreams-you will bring awesome changes in
tomorrow’s world.
All our support & love always,
Dad, Mom, Lacy, Trent, Tess, & Gallic
r J^V
Congratulations Greg
on earning your
Bachelors Degree in Economics
and on
Two successful years as
General Manager of
KUPS 90.1 FM
The Sound
In the Beginning was the word. ..
and the Word was Tusuf.
LOGGER BASKETBALL’S FINEST..
/
A
It has been a breathtaking journey.
Lots of Love,
Mama Donna
CONGRATULATIONS ON YOUR
GRADUATION!!
Antwan Williams, Jason Foster, Bryce Douglas,
James Pinkney, Robert Krauel, Steffond Brown
YOU GUYS ARE AWESOME!!
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Kibby,
Officially, Katherine lone Berry, but to all who
know and love you, you are and will always be
Kibby. As parents we have tried to follow a simple
dictum, "Two lasting things that a parent can
give a child, Roots to grow and Wings to fly” . Wewill always provide you with roots and now, with
your graduation, you have your wings. May you
soar without limits or boundaries.
We love you dearly and are very proud of you,
Mom and Dad
Mia Palomo
A m
There once was a girl from San Joe,
Whose smile and laugh you all know,
A degree she has earned,
From all she done learned,
Como.. .Like... She's ready to go!
Well done Little Red,
Love,
Mom, Dad, and Tony
3S
Jessica Davis
To our Logger,
The strongest tree are
always those that have
weathered the greatest
number of storms. Jessica,
as your undergraduate
‘storm’ comes to a close, we
want you to know we are
very proud of you.
Congratualtions on a job |j
well done! Thanks for setting
a good example for Brandon,
Melissa and Carrson.
IV/Torn and
Kip C&rleton
r
WE’ RE SO PROUD OF YOU!
LOVE MOM, TY, JAYLIE
YOUR DAD, IN SPIRIT
Stephcwles3r<
Sievery
559!
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I W 'm m Wishing you Success and HappinessCongratulations from your proud
family,
James, JuLee, and Vanessa Sievers
C'Onyrcitulfctivns Pnrrell
on a wonderful college career at
the University of Puget Sound.
We are all very proud!
God Bless and continued success,
Mom, Dad, Dorian & Devin
to
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Julian Goldman
r
It's the dawn of
a new era for
the world\ our
country,and for
you! Dream big/
love the earth, and enjoy simple pleasures.
Congratulations & Thanks! You have
inspired us all!
Love;Mom> Dad\ Daryl\ & Sonora
To our daughter Stephanie,
Take a bow. Yours
was cm extraordinary
first act. You finished
with grace and style.
Life’s second act starts
now. Reveal your
passion and follow
your dreams.
Love, Mother and
Father
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HI\ Jeffer, you had me from "What does azzipspell?" when you were 4.Congrats on your accomplishments at UPS.
- Love, Dad
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Isaac, where has all the
time gone? We are all so
proud of you.
Let this be the beginning
if a bright and successful
future.
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Best of luck,
we love you.
Dad, Joe, Sarah
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Congratulations! After much
labor that included many flats
and major helpings of fifths,
struck dissonant chords that
always resolved, you’ve drafted
your first melody. Can’t wait tc
hear you perform it!
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MpuLUKa , no3flpaB/ifleM !
nyTb K MacrepcTBy COCTOMT M 3 MHOTHX
MA/ieHbKMX H 6onbiuMX no6efl. CeroflHfl Tbi
oflepwa/ia eme oflHy , M cra/ia eme Ha oflHy
cryneHbKy 6/inwe K Ae/in . Mbi 3a Te6a oneHb
paAbi . yflaMH Te6e, a Mbi Bcerfla 6yaeM pflflOM ,
HTO 6 bi noMOHb, noAAepx<aTb, nofl6oApnTb, M/IM
npocro nopaaoBaTbCfl BMecre CTO6OM .
TBOA ceMbfl .
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Vanessa Logda
Live the truth
pursue your
dreams
dance your life
you are our
Principessa
always
cECiza6etfi Tei
Congratulations Shao Yi.
Overnight you have
become a spectacular
young adult. We are proud
of you. Know we love you
and we are there for you.
Be centered! Have Fun!
Stay Engaged!
Love,
Mom and Dad
Nicholas Hunter Schleicher
We love you and are proud of
your accomplishments.
To a bright future-we believe in you!
The world is yours.
Congratulations,
you have made us proud
Love mom, dad, Angelo
Michael, Matthew and
Nicholas
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Nick Van Putten, Vashon,
light singlet and Nick Deem,
Sequim, congratulate each
other after the 3,200-meter
run at Sequim last Thursday.
Van Putten owned the boys ’
distances.
Van Putten ran all three
races his way, forcing a
Sequim runner to the outside
lane and out-kicking his
challenger in the final 200
COUPLE OF NICKS meters of each race.
MAKE THE RACE m. f f l
EXCITING 5Vm
Congratulations!
Love,
Dad and Mom
Daniel-Congratulations!
You are creating an exciting
future for yourself, exceeding
even our highest expectations.
Your loving family
Jlmie
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, jmJosh we are so proud
of you, you have
become a very
responsible, dedicated
man. Fulfilling your AI
goals and dreams has A * (ic._VI/A
been very exciting. We know your future is very
bright. We support you and love you and look for¬
ward to what life brings you!
Love,
Mom, Walter, Steve, Matt, DeAndre’, Trey
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As a child, Dana
was extremely
intelligent. Being
the first in our
family to graduate from college, we
always knew she’d accomplish great
things.
Congrats, Dana!
Your family loves and supports you!
1Eric JLncCerson
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For I know the plans I have for you, ”
declares the LORD, "plans to prosper
you and not to harm you, plans to
give you hope and a future.
Jeremiah 29:11
We love you and pray for you
always!
Your Forever Family
\
Celebrate your graduation and experiences creating I
art, hosting and playing music, living in your house I
and enjoying the environment. Our love and support I
go with you into the future.
Mom, Dad and Ben
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You make everything look easy.
We are so proud of you brilliance.
Nick Cronenwett
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We are so proud of you fc-
Love#
Mom , Dad and All The Family
E\MsUy C/onlon
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K?M Wflfe W5 50 proud
and happy!
We love you.
Mom, Dad and Ben
Sean Carvey
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“The future belongs to those who believe in
the beauty of their dreams.”
-Eleanor Roosevelt
Congratulations Sean!
Love,
Mom
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NANI...ON THIS VERY SPECIAL DAY TO OUR
VERY SPECIAL GRADUATES,
CONGRATULATIONS!
YOU ARE OUR PRIDE AND JOY, THE
GREATEST BLESSING WE COULD ASK FOR!
GO GIRL! FOLLOW YOUR DREAM!
Always learning...
v
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We are so proud!
Love,
Mom & Dad
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Congratulations, Mandie!
We wish you continued success.. .
on the road ahead!
Love,
Mom + Dad + Denis
Always Exploring..HP~-NsLCm. ->^yg rV-"V --
A.Heather Lha
Jacobum Jaaoinon
“ Self-expression tabes myriad forms, and
University of Puget Sound students develop
their abilities through the study of many types
of expression.”- http://wwai.ups.edu/academics.xml
SSff.l start
Thomas Glassman:
Go forth and express yourself!!
Love Mom, Dad and Katie
Go Loggers!
StefzAaa S<MWM ConradSeiSert
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“ Like any art the
creation of self is
both natural and
seemingly
I impossible. It
requires training as
jj^ well as magic.”
. VH -Holly Near
Stephen you have the magic but the training
is more difficult. Congratulations. You did it.
I am so proud of you.
With all my love, mom.
fe<!4ica S.
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Dear Jess,
A father could not be more proud of
his daughter. Way to go sweet heart!
Love Dad.
Go get them, Tiger!
We’ re proud of you.
Love, Dad and Michelle
St-aphan\e Enijla
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Congratulations on your graduation!
We wish you much success on your
journey from student to Master.
Love, Mom, Dad, Matt & Zack
Sofia Lama
Chase Lamadrid-Engel
Claire Lamka
Aian lampe
Emily Landeck
Nathan Lander
Jordan Lane
James Lane
Kyrstle Lane
Katrina Lange
Casey Langford
Garner Lanier
Eric Lanigan
Gabriel Laperle
Eben Lapier
Elliott Largent
Erin Larkin
Ramsey Larson
Casey Larson
Carl Larson
Taylor Larson
Andrew Lasnik
Laura Lasswell
Eric Laukkanen
Erin Laurie
Christopher Lauth
Meredith Lawrence
Eric Laybourn
Jason Lazur
Alyssa Leary
Alexander Leavitt
Kacy Lebby
Julia Ledbetter
Emily Lee
Kaila Lee
Min Lee
Jinhee Lee
Christina Lee
Daniel Lee
Jason Lee
Carling Lee
James Lee
Darin Leedy
Shannon Leftwich
Giulia Leggett
Geoffrey Legrand
William Lehecka
Bowman Leigh
Andrea Leiken
Evan Leiser
Clay Lemar
Matthew Lenker
Connor Lennon
Nadine Leonard
Emily Leong
Rachael Leroy
Rose Marie Leslie
Sara Lesser
Melissa Lettis
Adam Leuin
Michelle Leung
David Lev
Emily Levandowski
Edward Leventer
Allison Lever
Michelle Levesque
Janece Levien
Drew Levin
Bryce Levin
Linda Leviton
Cody Levy
Yael Levy
Isaac Lewin
Quinn Lewington
Margaret Lewis
Erin Lewis
Alexander Lewis
Carlisle Lewis Iv
Amanda Leyde
Ian Libby
Wesland Lilja
Katherine Lind
Jackson Lindeke
Greta Lindquist
Hattie Lindsley
Stephanie Ling
John Links
Miriam Lipman-Hopkins
Alexander Lippert
Aidan Little
Marjorie Lodwick
Nicole Logan
Kandace Logan
Tamara Logsdon
Safa Lohrasbi
Kathleen Loker
Joseph Lomeo
Erica Lone
David Long
Dana Long
Victoria Long
Yvonne Louie
Josh Louie
Rebecca Lowen
Giffin Lowrie
A'lan Luce
Ashley Luco
Natasha Ludwig
Christopher Luich
Ashley Luke
Andrew Lundequam
Kathryn Lundgren
Kyrsten Lundh
Christine Lundmark
Averyl Lundquist
Lan Luong
Marcus Luther
James Luu
Conor Lynch
Aaron Lynch
Jennifer Lynch
Alexander Lynn
Zachary Lyons
Andrew Maas
Melanie Mac Williams
Elizabeth Macafee
Colin Macdonald
James Macha
Nathan Macintyre
Zoe Macleod
Laura Madden
Anne Maggio
Kelsey Mahler
Terra Mahmoudi
Dana Maijala
Deanna Malikie
Benjamin Malkin
Rachael Mallon
Alexander Mann
Alex Mann
Matthew Manzella
Mark Maples
Jacquelyn Marcella
Daniel Marchant
Olivia Margoshes
Denise Maria
Andrew Mark
Alison Markette
Charles Marks
Christopher Marsh
Jean Marsh
Andrew Marshall
Leah Marsters
Arianna Martell
Nicholas Martens
Miriam Martin
Charles Martin
Caitlin Martin
Daniel Martin
Nancy Martin
Jenifer Martin
Elena Martinis
Heather Martonik
Claire Mason
Dominique Massoth
Andrew Master
Jacqueline Mathes
Chloe Mathews
Tyler Mathison
Nsayi Matingou
Kayla Matsunaga
Starr Matsushita
Holland Mattila
Graham Maxwell
Jordan Maxwell
Danielle May
Stacy Maynard
Matthew Maze
David Mazur-Hart
Eliza Mazyck
Morgan Me Closkey
Kelsey Me Cornack
Sean Me Spadden
Matthew Mcbride
Timieka Mcbride
Kyle Mccarron
Christopher McCarthy
Caroline Mcclure
Alexandra Mcconnehey
Hugh Mccormick
Sean Mccotter
Darius Mccraney
Bergen Mccurdy
Justine Mcdaniel
Amy Mcdonell
Melissa Mcdougall
Brendan Mcelligott
Shawna Mcelroy
Jennifer Mcfadden
Christopher Mcgee
Michael Mcgee
Dana Mcginnis
Jamie Mcgovern
Claire Mcguire
Jon Mckay
Rebekah Mckay
Amanda Mclaren
Emily Mclaughlin
Brittany Mcmanus
Kathryn Mcmillan
Lana Mcmullen
Laura Mcquay
Ryan Mcqueeney
Alyssa Mctigue
Kelsey Mcwhorter
Catherine Means
Elisabeth Meinig
Sarah Meister
Steven Melhom
James Melton
Pauline Membrino
Jameson Mendel
Rachel Mendelsohn
Daniel Mensonides
William Mentor
Eric Mercer, Jr.
Benjamin Merkel
Gregory Merrell
James Merrill
Jeffrey Merrion
Amanda Merriweather
Hannah Meshenuk
Elizabeth Messina
Rachel Mestnik
Christopher Metz
Peter Mevissen
Rachel Meyer
Garrett Michaud
Amanda Mickelson
Lauren Middleton
Alverno Middleton
Elizabeth Milam
Marrissa Miles-Coccaro
Jennifer Miller
Christina Miller
Trevor Miller
Grace Miller
Julia Miller
Daniel Miller
Hannah Miller
Aliah Miller
Kendra Miller
Andrew Miller-Mckeever
Caroline Milleson
Margaret Milligan
Jesse Milner
Damarkus Milner
Carrie Miltenberger
Hannah Miner
Benjamin Minges
Jacob Minne
Steffen Minner
Elizabeth Mintz
Megan Mitchell
Ryan Mitchell
Walter Mitchell
Caitlin Mitchell
Noelle Mitchell
Monica Mitchell
Spencer Mitchell
Andrew Mix
Anna Moeller
Merissa Moeller
Donald Moenning
Farid Mogannam
Ameer Mohit
Quinn Mohlar
Stefan Moluf
Lisa Monge
Charmaine Monk
Natalie Monro
Emma Montgomery
Maria Montzka
Jennifer Moore
Sarah Moore
Lucille Moore
James Moore
Carlyn Moore
Gabrielle Moore
Kristin Moore
Nathan Moorman
Thomas Moosbrugger
Kevin Moran
Valerie Moreland
Michael Moreno
Matthew Morgan
Kelli Morgan
Tiffany Morges
Alissa Morino
Graehme Morphy
Kyle Morrill
Kristine Morris
Benjamin Morrison
Kayla Morrison
Marissa Morton
Stella Mosher
Elizabeth Mosher
Rachel Moshier
Sarah Moss
Jade Moss
Lauren Mouat
Julie Moulton
Adam Moulton
Derrick Moyer
Tanner Moylett
Kathryn Mueller
Matthew Muhr
Zane Muller
Aynsley Muller
Emily Mulligan
Trevor Munson
Phillip Munsterman
Joachim Muntal
Kathryn Murdock
Elizabeth Murdock
George Murphy
Miles Murphy
Jessica Murray
Sarah Murray
Daniel Murty
Sara Myers
Jonathan Myers
Jordan Myers
Roxanne Myslewski
Nicholas Nadolski
John Nakagawa
Natalie Nakamine
Bryson Nakamura
Cameron Nakano
Oliver Napier
Cead Nardie-Warner
Rebecca Nathanson
Summer Nazer
Issa Ndiaye
Colin Neagle
Matthew Neldam
Annamarie Nelson
Katherine Nelson
Alexander Nelson
Peter Nelson
Ian Nelson
Gretchen Nelson
Peter Nelson-King
Melissa Neville
Olivia Neville
Peter New
Zen Newman
Elizabeth Newton
Melissa Ng
Minh Nguyen
Vu Nguyen
Charles Nguyen
Kim-Cuong Nguyen
Jamie Nguyen
Jill Nguyen
Kevin Nguyen
Robin Nichol
Hannah Nicholes
Meredith Nichols
Lyndsey Nichols
Amanda Nicol
Meaghan Nicoll
Geoffrey Nielsen
Robert Niese
Alisha Nightingale
Katrina Nilsson-Gorman
Reilly Noble
James Noble, Jr.
Angelina Nockai
Jarvis Nohara
Patrick Nolan
Jennie Noreen
Meagan Norris
Jesse Northrup
Chloe Novak
Megan Noyce
Heather Noyes
Kyle Nunes
Jillanna Nuske
Kevin Nuss
Michael Oates
Katherine O'brien
Daniel O'brien
Lindsay O'brien
Marie Obuhoff
Kali Odell
Kelley O'dell
Franklin O'donnell lii
Terence Ogburn
Anna Oh
Louie Ohba
Steven Ojo
Monica Ok
lan Okasako-Schmucker
Brennan O'keefe
Nazir Olangian
Carolyn Oldewage
Sandra Olenic
Joshua Olmsted
Jessica Olsen
Emily Olsen
Patrick Olson
Christina Olson
Catherine Olson
Adrienne Olson
Susan Olszewski
Marshall O'neil
Timothy O'neil
Andrew O'neill
Aimee Ono
Jenifer Oppenheimer
Helen Oppenheimer
Hannah O'rourke
Jessica Orr
Annamaria Ortenzo
Cairo Ortiz
Sarah Ory
Alaina Osborn
Megan Ostermick
Peter Ott
Patrick Owens
Allegro Oxborough
Caitlyn Pace
Lisa Pacheco
Krystle Pagarigan
Westrey Page
Travis Paggioli
Marlee Palmer
Gregory Palmer
Maria Palomo
Noreen Paned
Michael Pannier
Lindsey Parden
Daniel Parecki
Chong Kun Park
Eliot Parker
Kathryn Parker
Lauren Parker
Kristin Parker
Nathan Parnell
Evanie Parr
William Parrett
Annie Parrish
Thomas Parry
Madeleine Parsell
Skyler Pascall
Jesse Pascua
Jens Pascucci
Jaime Patneaude
Lydia Patterson
Silas Paul
Sarah Paulos
Eleni Paulson
Katelyn Pavlat
Christopher Peach
Brooke Peaden
Lindsay Pearce
Evan Pearson
Tyler Pearson
Jeffrey Pearson
Matthew Pearson Iv
Erienne Pedersen
John Peeler
Bruce Peirson Hi
Joshua Pelz
David Pendleton
Daniel Pendleton
Elspeth Percival
Elizabeth Perkins
Nina Perl
Margaret Perry
Corinn Perry
Wesley Perry
Jonathan Perry-Marx
Julia Peters
Cayla Petersen
Taylor Peterson
Lacy Peterson Mosby
Erica Petrofsky
Cameron Petro-Sakuma
Anne Pew li
William Pfalzgraff
Kim Tien Pham
Timothy Pham
Ky Pham
Parker Phend
Stephen Philbrook
Allison Phillips
Sierra Phillips
Abigail Phillips
Molly Phillips
Marc Phillips
Tabitha Phillips
Chatham Phillips lii
Christopher Pierce-Wright
Carolina Pinho
Vincent Pinkert
James Pinkney Hi
Emily Pinnow
Jaclyn Pittenger
Callie Pitzer
Anastasiya Pokrovskaya
Andrew Pollack
Vanessa Pollock
Lyndsay Pollock
Robert Pore
Alicia Portillo
Mark Portman
William Potenberg
Lindsey Potter
Dylan Poulsen
Jason Powell
Kathleen Powers
Nathan Prado
Erik Prang
Emily Precht
Zachary Preefer
Jonathan Prentice
Abigail Prest
Nicola Preston
Katherine Preteska
Matthew Price
William Price
Madeline Priest
Alyssa Prince
Karen Pryor
Katherine Puckett
Charlotte Pulitzer
Rachael Pullin
Kyle Purdy
Dodge Purnell
Wiley Putnam
Jamie Pyles
Elizabeth Quam
Kelsey Quam
Allison Qubain
Sarah Quesenberry
Nihal Qutub
Katherine Rader
Neil Radheshwar
Victoria Raeburn
Coryn Ragsdale
Sarah Raike
Dana Raike
Danielle Rainwater
Miguel Ramos
Raymond Randall
Lauren Randall-Myers
Richard Ransdell
Brandt Rataezyk
Meghan Ratliffe
Hannah Ratner
Gratia Ratzloff
Erin Raub
Vincent Rauh
James Ray
Rachel Reckin
Mary Redmon
Kathlyn Reed
Nicholas Reed
John Reel
Catherine Regan
Jessica Reichard
Grace Reid
David Reif
Melanie Reiff
Peter Reilly
Leah Reimers
Roxanne Reiter
Melissa Reith
Paige Reitz
Stephen Reller
Alyssa Renosto
Dakota Resnik
Adam Restad
Gilbert-David Reyes
Ashley-Lauren Reyes
Michelle Reynolds
Amanda Reynolds
Francis Reynolds
Matthew Reynolds
James Ribellia
Sean Rice
Hilary Rice
Bradley Rice
Reeves Richards
Karen Richards
Brianna Richardson
William Rick
Katherine Ricks
Kagan Riedel
Nickolas Rieger
Max Riesebrodt
Jacob Rifkin
Matthew Riggs
James Riley
Madeleine Ringham
Greggory Ringold
Jocelyn Riordan
Jade Rlotto
William Ritchie
Steven Ritchie
Sarah Rittenhouse
Gordon Robbe
Jane Roberts
Justin Roberts
Amanda Roberts
Kimberly Roberts
Jonathan Roberts
Brian Roberts
Halcyon Roberts
Kyla Roberts
Cullen Robertson
Alea Robertson
William Robinson
Colby Robinson, Jr
Mark Rockey
Nicholas Rodman
Rochele Rodman
Ryan Rogers
Bryce Rogers
Hannah Rogers
Timothy Rogers
Tanya Rogers
Spencer Roland
Lauren Roles
Amy Roll
Nicholas Romeijn-Stout
Thomas Ronay
Megan Roosen-Runge
Jeremiah Root
Nathan Root
James Wilcox Iv
Kathryn Willcockson
Aaron Williams
Cian Williams
Monica Williams
Thomas Williams
Antwan Williams
Kavin Williams
James Williams li
Joshua Willis
Skylar Willson
Kira Wilpone-Jordan
Andrew Wilson
Sarah Wilson
Jerome Wilson
Neva Wilson
John Wineman
Kyle Winningham
Jeff Winograd
Laura Winterberger
Molly Winterrowd
Laura Wisdom
Kelsey Wiseman
James Wisnewski
Juliette Witous
Theo Wittig
Tessa Wix
Laura Wleklinski
Ana Wofcy
Devon Wohl
Samuel Wolf
David Wolf
Alissa Wolf
Spencer Wolfe
Emily Wolfe
Mary Wolfe
Rachel Wolfe
Kallen Wolfer
Abby Wollman
Maureen Wolsborn
Alexandra Womack
Ellen Wondra
Corrie Wong
Leinaniilianakealoha Won
Clinton Wong
Stephanie Wood
Amanda Wood
Taylor Woodruff
Nerissa Woodruff
Amy Woods
Shannon Woods
Brett Woods
Paul Woodward
Donna Woodward
Derek Woodworth
Cassie Woolhiser
Joseph Woolley
Tifphanie Wooten
Epiphanie Wooten
Yusuf Word
Tiffany Wozniak
Eleanor Wrenn
Kayla Wright
Kevin Wright
Shannon Wright
Nicole Wright
Jennifer Wrobel
Alec Wrolson
Gregory Wu
Christina Wu
Dana Wu
Collin Wulff
Kelly Wyman
Tiffany Wynn
Kristi Yakuma
Rachel Yaron
Kristina Yates
Jennifer Yettke
Tony Yi
Brooke Yokoyama
Hana Yoshimoto
Stephen Young
Jeffrey Young
Martin Young
Jesse Young
Jodie Young
David Young
Ellen Ytterberg
Belinda Yu
Harry Yu
Ada Yu
Margaret Yurkov
Jack Zaharchuk
ElaynaZammarelli
Alexa zappas
Annie Zavidow
Matthew Zavortink
Adam Zeif
Anela Zekiri
Maria Zenczak
Laura Zettler-Mann
Ellen Zhang
Tristan Zielinski
Irene Ziemba
Dana Zillgitt
Hannah Zimmerman
Timothy Zitzer
Christian Zuckerman
Larken Root
Taylor Roozen
Shannon RoseElyse Rosen
Sandra Rosen
Liam Rosen
R Jbecca Rosenberg
Danielle Marie Rosengrant
S imantha Ross
A ison Ross
[ 3niel Ross
E 3anor Ross
F iul Ross
J rryRoss
J cqueline Roth
K irlen Rothenbueler
* ssica RothfusV lliam Roundy
A ina Rowley
/ idrew Roy
f bhard Roy
(fhristina Roynnifer Royal
drick Lee Rozon
•nathan Rudd
ssica Rudder
ivid Ruhle
lyez Rumi
le Rusca
ior Ruskoski
iter Russell
nnifer Russell
lison Russum
la Ruzer
le Ruzich
ron Ryan
titlin Ryan
Ter Ryan
[arissa Ryder
‘ideline Ryen
Isaac Saarman
J 3mri Mae Sacasas
C anielle Sacks
^echew Saechangf jchelle Saedi
Greg Saetrum
, ired Sage
i lintaroSaito
I auren Sakin
f atthew Salter
Catherine Salthouse
I ittany -Samms
Corey Sample
/ ina Samuels
< hristopher Sande
[ wight Sanders, Jr.
1 lylor Sands. I Sanford
y 3ila Sanford
Welissa Santos
I alden Sapp
i exis Saria
, ^rekSarnackiI ei Sato
/ idrea Safterlund
I legan Saunders
f pige Saunders
tera Saunders
iott Sawyer
mberly Sayavong
3lsey Scanlan
ina Scarsella
?ssica Scarsella
iles Schaefer
lelissa Schaefer
llaire Schaffer
Dbert Schaller
snjamin Schau
Jam Schechter
radley Schenck
ny Schertz
in Scheurer
eghan Schimanski
icholas Schleicher
atie Schlesinger
ret Schluederberg
Michael Schmidt
Dshua Schmidtlein. 3ffrev Schmitz
' 'ilia SchneiderKim Schneider
Hannah Schneider-Lynch
$foyna Schoblaske
ghan Schoenfelder
on Schoening
>1 Scholten
igan Schrader
ephanie Schreiner
very Schroff
ndrew Schulz
, 3son Schumacher
icole Schwalge
latalie Schwartz
eana Schwartz
jke Schwartzel
icholas Schwarzenberger
lelby Schweitzer
Katherine Schwend
Bethany Scinta
Christopher Scofield
Alec Scott
Katie Scrivner
David Sealey
Stephen Sealey
Marcie Seely
Jennifer Seibert
Conrad Seibert
Nathanael Seid
Kelly Seidel
Michael Selberg
Samuel Seligman
Zachary Semago
Jiri Senkyrik
James Seratt
Ryan Servis
Sophie Sessions
Tristan Sewell
Shai Sewell
Hope Shaffer
Sarah Shangraw
Andrew Shannon
Juliet Shapiro
Benjamin Shapiro
Mark Sharoff
Wiley Sharp Iv
Nathan Sharpe
Christopher Shaw
Chelsi Shaw
Katelinn Shaw
Kathryn Shaw-Meadow
Helen Shears
Kammi Sheeler
Kaleb Shelton
Margaret Shelton
Nathan Shepard
Shari Shepard
Anna Shepard
Justine Shepherd
Nina Sherburne
Andrew Sheridan
Paul Sherland
Zachary Sherman
Jacob Sherman
Dawa Sherpa
Jessica Shiarella
Sandra Shields
Garrett Shields
Deanna Shifton
Shaheen Shingu
Peter Shinn
Kevin Shintaku
David Shipley
Caitlin Shishido
Roger Shiu
Megan Shivers
Tucker Shouse
Scott Shump
Katherine Shuy
Kyle Sias
Logan Sibbet
Paul Siegel
Stephanie Sievers
Molly Sievert
Mariana Silliman
Maxfield SiIverson
Aliyah Simcoff
Kate Simeon
Lillian Simmons
Julia Simmons
Danielle Simon
Kristina Simons
Richard Sines
Parakram Singh
Thomas Skarshaug
Amelia Skinner
Briana Skirm
David Skolnik
Daniel Slawson
Kyle Sleeper
Sara Sloyer
Zachary Small
Diana Small
Daniel Smith
Audrey Smith
Anthony Smith
Ardea Smith
Margaret Smith
Lucas Smith
Milo Smith
Elizabeth Smith
Jared Smith
Tameka Smith
Emily Smith
Carmin Smoot
Sarah Snedaker
Sarah Snedden
Katherine Sneddon
Rebecca Snell
Robert Snowden
Elliott Snyder
James Sobotka
Aaron Softer
Wanda Sok
Isaac Sokol
Maria Sokova
Jessica Solano
Molly Soloway
Isabelle Solvang
Nicolas Sophiea
Shakti Sotomayor
Nadia Soucek
Catherine Soukup
Stephen Soule
Stephen Souvall
Kelvin Souza
Lindsey Spadoni
Alisha Speed
Frank Speetjens li
Nicholas Spencer
Brianna Spencer
Shambricia Spencer
Auriel Sperberg
Jessica Spevak
Malorie Spreen
Elizabeth Stahl
Allison Staley
Brianna Standlee
Lauren Stanley
Peter Stanley
Micah Stanovsky
Emmett Stanton
Megan Starr
Katelyn Stearns
Robert Stecher
Kristin Steedman
Benjamin Steinhorn
Elise Stephenson
Matthew Stern
Suzannah Sterten
Jeanne Stevens
Samuel Stevens
Harry Stevens
Peter Stevenson
Annabel Stevenson Castle
Colleen Stewart
Ian Stewart
Paige Stewart
Whitney Stewart
Darrell Stewart
Kathryn Stiever
Lucy Stillman
Katelyn Stinde
Antonia Stinnett
Maren Stockhoff
Michelle Stoler
Jared Stoltzfus
Molly Stone
Virginia Stone
Katherine Stone
Adam Stone
Julian Stone-Kronberg
Stephen Stookesberry
Daniel Stoot
Christine Stotflemyer
Emily Strait
Sarah Strattan
Lindsay Stratton
Emily Strichartz
Kyle Stroh
Emily Strong
Lucinda Stroud
Fletcher Stucky
Evan Styner
Christopher Subia
Bryan Sullivan
John Sullivan
Catherine Sullivan
Kris Sumida
Leigh Sumida
Theodore Summer
Alyson Sundal
Jackson Sutherland
Courtney Sutphen
Alexander Svec
William Swannack
Robert Swanson
Stacy Swiess
Julie Swinson
Emily Swisher
Jeffrey Sword
Megan Sykes
Gideon Sylvan
Stephanie Syrett
Alexandra Szumlas
Cody Tacderas
Kent Taggart
Colin Taggart
Brian Takagi
Katie Tam
Coby Tamayo
Brian Tangren
Ryan Taniguchi
Amanda Taniguchi
Miles Tanner
Orie Tasaka-Jupp
Lauren Tasaki
Ryan Tate
Jennifer Tate
Eric Tatsuno
Tatum Tauscher
Suzanne Taylor
Shelby Taylor
Samantha Taylor
Caitlin Taylor
Zechariah Taylor
Ethan Taylor
Ashley Teets
Kelsie Telge
Jeremy Tempkin
Zachary Templeton
Benjamin Templeton
Roy Teng
Daniel Teshima
Susan Tetzlaff
Kyle Thackray
Alyssa Thelen
Luke Theofeiis
Martin Thiel
Emma Thier
David Thirlby
Kirsten Thom
Jacob Thom
John Thomas
Miranda Thomas
Stacy Thomas
Laura Thomas
Geoffrey Thomas
Alexandra Thomas
Phillip Thomas
Alexandra Thomas
Kayla Thomas-Walker
Krista Thompson
Colin Thompson
Rose Thompson
Rebecca Thompson
Clay Thompson
Noelle Thomson
Travis Thonstad
Gerad Thornton
Amelia Thornton
Robert Thorson
Jordan Thurston
Jacob Tice
Tyler Tidd
Alyx Tilley
Kelly Timian
Andrew Timmons
Alexander Titus
Vanessa Toglia
Lilah Toland
Jasper Tollefson
Peter Topolski
Kasey Topousis
Pele Torres
Zena Lia Toyama
Michael Toymil
Sam Trainer
Selina Tran
Vu Tran
Carissa Trapp
Emma Tribble
Theadora Trindle
Nhung Trinh
Jeffrey Triplett
Jennifer Trollman
Michael Trombatore
Nicole Trombetta
Elayna Trucker
William True
Zachary Tschida
Jamie Tsukamaki
Shana Tsukiyama
Seth Tucker
Karie Turcotte
Boetius Turek
Rachel Turley
Andrew Turner
Katharine Tuteur
Marguerite Tuthill
Jeffrey Tuttle
David Tveite
Daniel Tweten
Gina Tzodikov
Evan Uebelacker
Vannak Uk
Whitney Ulvestad
John Untereker
Tateni Urio
Alexandria Usher
Jeffrey Uslan
Jackson Van Amburg
Blair Van Baush
Craig Van Bruggen
John Van De Ven
Laura Van Dervoorf
Meagan Van Horn
Timothy Van Loan
Caitlin Van Patten
Allison Vance
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